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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
p ARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
CLASIFICACIONES
3. a SECCIÓN
l~x('mo. Sr .: En vista do In insta ncia promovida por el
teniente coronel del Cuerpo de Ildado I,:!ayol' de Plazas, Ka I -
gonto ma yor de la do Gra nall a, D. !'{fmmel Vr:!'eI~, j' gonú.?e~,
en súplic a de mayor efectividad en su actual empleo , el Hey
(cl' D. g.), y en su nombre la Reina Regento del Rein o, de
acuerdo con el in formo del Consejo do Esta do, no h a tenid o
, ti bien acceder :i dicha petición .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento V
dem ás efectos. Dios guardo it V. E. 111uo11 ::>5 añ os. 'M:;.
(lrid Gde marzo do 181)1.
Señor Capitán general de Granada.
Señor Inspector general do Infantería .
Excmo. Sr .: En vista dol. escrito de V. E. , focha 25 do
fohrero próximo pasado, remitiendo exp edi ent e de clasifica-
ción do 3 tenien tes coroneles , 4 coma ndantes, 22 capitanes
y IJS primeros tenientes de la esenla actív a del arma do
Cubnllerí u, cuya relació n biográ ficn da principio con Don
Diego Fi3'UerO.?l HernándcE, y termina con D. :tnOGontc San
r'Ial'tin Delgado, el Rey ('1. D. g.), Y en su nombro la Reina
n('g(')1'~O dol Rein o, ha tenido :l hion declarar aptos para el
ascenso ú los jolus y oficiales oomprendidos GU In. citad a
relaci ón.
De real orden lo digo :í V. E. pura HU conocimiento y
domas efectos. Dios guardo :í V. E . muchos añ os. Madrid
odo marzo ,de 181>1.
A ZCÁRRAGA
S'Iñor Presidente de la Ju nta Superior Consulti va de Guerra.
S2ñor Inspector genera l de Caballería.
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Helaci án quese cita
Tlmientes coroneles
D. Diego Figueroa H cm ándcz
~ Julio de la Jara y Atienza .
» Juan García Celada y Madrigas.
Comandantes
D. Eduardo l\:Iartín;llnl1l'osa.
» Fern ando J audoncs y G ómez.
» Francisco Ampudia L ópoz.
» Pe dro'L odosjseij o.
Oll.píta.r.es
D. Enrique Maudu it Cossi.
:; Ignacio Mart ínoz Cadrana.
:; Manuel Jiménez Soti ón .
:; Luis Marqu és P óris.
:; Domingo do la .F uento Puertas.
:; Caralampio do la Cueva y Gámez .
" J osé Aguado Percz.
:; Restituto Gonz ález Soto.
~ Juan Malpica' L ópcz.
;) Antonio Lafuente~Castrillo .
» Luis Trujillo del~Olmo .
:J Manuol Morcno Gil do Borja.
:t Ooé anojAltolaguirre i.,Laharta .
, Jo sé García Siñoris y H ervas.
)t Nicolá s Chacón y Orveta .
~ Enrique Seria Sant aoruz ,
:; Mar tín García Loygorri y Bornaldo de Quirós
, Inocencio TIrona y Trovilln .
» Rafa el Castcllóu Rniz,
~ Eduardo lilarclICf:'Bi y Bútler.
» Pascual Enrilo y Garcí a . .
» José Carranza y Cepeda .
Primeros tenientos
D. Baltasar Heru ándnz Crame,
» Luis Le ón de la Torre .
. » Juan Herr era y Delgado.
» Anto nio Díuz lUogro-.ejo.
» Osvald o Capaz Sollés.
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D. Manuel Bernal Estella.
» Rafael Gómez Agudo.
» Marcelino Aranda Barba.
» Juan Murillo Miranda.
» Angel Gonzáloz Anloo,
> José Rico Megina.
:t Francisco Alcázar Rodríguez.
:t Juan Moreno Salazar.
» Enrique Jlartorell pa,¿;í;agás.
» José García Vásquez.
N Snntiago Scbastián Tollo.
» Leoncio Ordóñez García.
> Juan Ramos Pérez,
» Manuel Femándcz ESljojO.
» Casto González Santiago.
» Policarpo Vergara Reyes.
» Antonio Muñoz Arias.
}} l'Ianuel 'I'arrero Rornán.
» Coferíno Alonso Marbán.
» José Montes Gandolfo,
» 'Tomás Ruiz Pertínez.
» Miguel Pérez Zubirán.
> Ricardo Fúster París.
» Isidro Garcia Cabañas.
» Juan Palau Boix.
» 'I'ristán Cabezas y Moriñigo,
» Cirilo Blanco Parra.
» José Domínguez Luna.
» Bernardo Gil Martines.
» Juan Castañeda Bruzón,
» 8alvaclor Ploroz Pedroso.
» Francisco Marchante Boníanto.
» Mariano Prostamoro Póroz.
» Rieardo Castillo Córdoba.
» José Pernías Alonso,
» .Tosó Buil BoUosi;a.
» Agapito Frutos 8anz.
José Lorenzo Alonso.
15()11l!~JT10 Cisnoros Hudriguoz.
» José Garda 8ánehez !lloJina.
» Juan Ruiz Saavedru.
» Diego Pérez Cá{:oros.
» Domingo Aranda Pomandoz do Córdova,
» Agustín Sancho Román,
» A1tgel Marqués Navajas.
» Manuel Mellado Ginós,
» Pedro Ocasar Mato.
» Domingo Gonzáloz Chimono.
» Domingo Prado Antigüedad.
» Francisco Tuero y Cifucnse.
» Antonio Fernández Herrera.
» Manuel Ccrviño Silván.
» Jucinto Sanz Canwrm:a.
» Justiniallo Pardo Tojo.
» José Franch Capdoy.i1a.
~ Francisco Andrés Fonnndo.
» TomitA Gargallo Arnúll.
» José Calatrava Sebast.iú.
» Esteban Saldarla FnorGos.
» AgusGín Mantoochoa Guerrero.
y> }i'n1l1ci"co Mesa Aleariea.
» José Lópoz López.
» Claudia Mínguez C~uaclrac1o.
» Franci~co Arreclonc1o Barrero.
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D. Mareos Villar Vitoría,
» Manuel Flórez Femández.
» 'I'ornás Socasán 1\avarro.
» Félix Benito Martínoz.
» Manuel Díaz Volasco.
» Joaquín Vivero Gonzálea.
» Grogorio León Calle] a,
» Juan de Roa y Moreno.
» Gabriel Reselló Brú,
» Nicolás Calvo Mediavílla.
» Salustiano Obregón Harona.
» Antonio Flomandez Crame.
» Sin1ón Fornándcz l\l;.guol;o
» Agustín Caseujnros Franco,
» José GarcíaFlorcs.
» Francisco 1'61'0:;' Pórez,
» José Ruh EOfmelo.
» Inocente San Martín Delgado,
Machic1 G do marzo de 1891.
COI,,¡EGIOS PREPAEATOR!OS
5. 1\ sncoron
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que, con fecha 14
do Iobrcro último, cursó V. J-ij. á este Ministerio, promovida
por 01 f'ílJ:gonto del rogimiento Infantería eleZamora, alumno
del proparntcrio militar do Zaragoza, José Rodríguez
lUmüC':l1.era, en súplica de que so lo traslado al Colegio' do
LlWO ;') Granndn, S. J\1. el Hoy (q. D. g.), Y en su nombro la
Hei;¡a Regente dcl Reino, ha to~ido ú Ilion concederle la grao
da que solícita, con destino al Colegio preparatorio militar
de I ..1H!O.
r/'é'real orden lo digo IÍ V. Ji]. para 5U conocimiento y de-
más ofoctos. Dios guarde ti V. K muchos años. Madric;i
G do marzo ele1891.
Azd,lmAGA
Señor Capitán general do Arag-ón.
Señores Capitán general de Galicia é Inspectores generales
de Infantería y Adminístración Militar.
Excmo. Sr.: En vista do la instancia que, con fecha 20
do febrero último, cursó V. K á esto Ministerio, promovida
por 01 sargento do17. o batallón elo Artillería de Plaza, alum-
no del Colegio preparatorio militar ele Lugo, José Brujo Al-
vares, en súplica de que se lo conceda 01 traslado al Colegio
do Zaragoza, S. M. ei Hey (q. D. g.), yen su nombro la Itei-
na Eogonto del Heino, ha tonido ti bien acceder á lo solici-
tado.
De roal orden lo eligo á V. E. para sn conocimiento y
demrts o.fceGos. Dios guardo ti V. K nnwhos afíos. 1I1aclriel
6 de marzo do 18Hl.
AZCÁRRAGA
Sofíor CJapiMn general do Galicia.
~;ú.fiúrc)f~~, C~npilán gOl1ürul lIo l,.u:·,~~g~ón lnHlHJ;::'Lores generales
ele Artillería é Ingenieros y Administración r~ilitar.
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E::-enl0 ~ ~r. : En n~rt[t do In insi unc'n que, ~S)g .f i."K-} l :¡ ~!n
tic Iebrero ri1:~:;:.D10) curs óV . 1..; . ú LjI C JL,~·~ 3. :-:;~ ;.,·tjo , l-nY , _! 1¡ ~)·r.~.:~.n
por el soldado del batall ón de Telégrafos , nlumno dol C)lo-
gio prep aratorio militar do osa capital, Salvador Eh~nchez
Atien~a, en súplica ele qn e so 10 conceda la vuelta á su cuer-
po, con objet o ele complot ar dos años do servicio en fila s,
S. M. el Hoy (q. D . g.), Y on su nom br o la Reina Regento
del Reino, ha tenido á bie n acceder á lo solicitado .
De re~l orden lo digo á V. E . pura FU conocimiento y
dem ás efectos. Dios gunrds ü V . E. muchos años. l\fa(1:'id
G de m ar zo ele18m.
A .z0ÁuAGA
If~fior Capitá n genera l de Granada.
S~ñores Capit án general de Castilla la Nueva é Inspectores
generales de Artillería ó Ingenieros y A(lmi.nistración l'rli-
Iítar.
-- <1__---
DESTINOS
1. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: . S. M. la Reina Regente del Reino, en nom-
bro do su Augu sto H ij o 01 Hoy (l}. D. g.), so ha serv ido nomo
brar ayudante de campo dul capitá n gen er:!l do ejército Don
Arsonio Mart ín ez do Cnmpoe, alprinior tenient e de Caballe-
ría, D. rffiguel iYfartínez de Campos y Riv <Jl'n, que cm la actua-
lidad pertenece nlregimionto TIóS Ol'V:l núm. 23.
De real orden lo d igo tÍ V. E. para su conocimien to y
eíoctos consiguientes. Dios gua rd o á V. E . muchos añ os.
Madrid 7 ele mnrso de 18ü1.
AzcÁnllAGA
Señ or Capit án genera l do Castilla la Nueva.
Sellares Capitán genera l de Granada é Inspectores generales
de Caballería y Administración Militar.
5 .1\ SECCIÓN
Excmo . Sr .: En vista ele la terna elevada por 01 Cap í-
tán general do Gal ícía para proveer l a vacante do jefe del
detall del Colegio preparator io militar ele Lugo, S. 1\1. 01
Rey (q, D. g.), Y cu su nombre la Reina Regente del Rein o,
se ha dignad o nombra r para dich o cargo al comandante do
Infantería, D. JUolTI :f.:!orono Veg'a, que hoy presta sus serví-
cios en el t ercer batallón del regimiento Infanser ía de la
Lealtad.
De real orden lo digo á V . lE. pa ra su conocimionto y
demás efectos. Dios guard e it V. E . m uchos años . Madrid
(j do m arzo de 1891.
A ZG,lliUAGA
Se ñor Insp ector genera l de Administración Militar.
Señores Capitáu general do Galicia 6 Inspector general de
Infantería.
--__ao-->-_
"l.a SECCIÓN
11 dc17i~'fn.;~ü 1~egJ n11 1 ....·: rtO: ID_ eorutr:',iÚtl de que V. E .. rli(l
~~~l cj- d:í1. \-,n su 0t~<C~:.ti~O ,.1.(" e; J,c-: eucro l~J.d rLlo; (t0~e1l1 ~~~flndG 'p~~f'_~
01 comandant e de Ingenieros, do ose distrito, D. Fernando Ch¡-
tíérres y Fernández, que desdo Zamboangc m arch ó á la Isa-
bola do Bnsil án , con objeto de visitar las obras que se lle-
van á cabo en el fuer te de Isabel n .
De real orden lo digo á V. E.l)am su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á Y . E. much os años . MII.-
drid 6 de marzo de lS¡¡l.
Señor Capit án general do las Islas Filipines.
INDULTOS
6. a SECCIÓN
Excmo. Sr. : En vista do la ínsta noiu promovida por el
confinado en el penal ele Couta, f,Ianti.el MenilO Mací<'l, en sú-
plica de que le sea alzada la cláusula de ret ención que ti ene
on condena ele di ez años de presidio que, por el deli to de
homicidio, lo fué impuesta en eso distrito en 26 de febrero
de 1878; y teniendo en cuenta la buena conducta observada
por este individuo en el penal, y que ha cumplido más do
(los años sobro la condona. 61 R 'y (q, IJ . g.) , y en su nom-
bre la Reina Regen te dol Reino, do acuerdo con lo informa-
do por V. E . Y por el Consej o Hupr em o do GU0n a y Marina,
en 13 ele mayo y 21 ele Iohrcro últimos, respect ivame nte, ha
t enido ti bien acceder á la soli cit ud de este individuo, á
quien se licenciará en el ponal, por cumpli do .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y do-
má s efectos. Dios gua rde á V. E . muchos afias. Madrid
6 de marzo do 1891.
A ZCÁURAGA
Señor Capitán general de Andalucía,
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marira
')' Comandante genera l de Ceuta,
l·fILIerAS
7 .a SE CCIÓN
Excmo. Sr .: Promovido ploíso por D. Enrique del Olmo
y Diaz, cont ra la real orden do 3 elo ollero de 1889 (Drxuro
OFICIAL núm. 3); 1'o;;'Olv10n<10 qu o 01 interesado carec ía do
los derechos que como oficia l de Milicias pudieran habar-
le correspond ido , el Tril .un nl de lo Contencioso Admin is-
trativo del Consejo do Estado ha dicta do en dicho pleito ,
con fech a 12 ele Iobroro pr óximo pasado, sentencia cuya
conclusión es la siguiente :
«F allamos: que debemos absolver , y absolvemos , tí, la
Admi nistración General del Estado , ele la demanda deduei-
da por D. Enrique del Olmo, contra l a real orden expedi da
por 01 Minístorio de la Guerra en 3 do enero ele 1889, la
cual queda firme y subsistente.s
Lo quo de real orden comunico it V. E. para su conoci-
luicnto y demás úfeüeos. ])ios guardo ti V. E. muehos año s .
:Madrid 6 elo marz o do 1891.
AzcARRAGA
Excmo . Sr . : El Hoy (q . D. g.), yen sn nombre la Iloin a Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
~egcntc del Huino, h a tmielo tÍ bicn aprobar y declarar iR-
c1cmni:mhlc , .coll los bcnoflcios que señalan los artículos 10 y 18;1 00 ... . "d '
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Azd RltAGA
Señor Capit án general de Granada.
A ZCÁRRAGA
RECOMPENSAS
Señor Capit án general de Castilla la Nueva.
Excmo . Sr .: En vista do la inst ancia promovida por el
soldado del reemplazo de 11388, por la Zona número 1, Car-
los Vidal y Nadal, en solicitud de que se le exima del serví-
cio militar activo, -por ser h ijo de padres sexagenarios; t e-
niendo en cuenta que por el Ministerio de la Gobernación
Iu é confirma do el fallo ele la. Comisión provincial, qu e lo
declaró soldado sorteable , el Rey ((i . D. g.), yen m nombre
la Reina Regento del Reino, no h a tenido 11 bien acceder IÍ
la petición del intorosn.lo .
Do real srden 10 digo á V. E. p ara a't1 eonesíraiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. l\1a.-
drld Gdo marzo de 18\)1.
quo se exima ú ésto del servicio, y eOH presencia do lo in íor-
mado por V. E., en 18 del ant erior , el Rey (q . D. g.), y en
su nombro la Rei na E egol1t o del Reino , no h a. t enido á bien
acceder á 10 i! deseos do la recurr ente, por oponerse á 0110 el
articulo 86 de la Ioy do reclu tamiento y reemplazo, una vez
que el motivo en qu e funda In exención de su hij o, sobrev í-
no después del sor teo en qu e el mi smo tomó parte.
De real orden lo digo I\' V. R para su conocimient o y
dem és efectos . Dios guardo li V. K muchos años. Madrid
odo ma rzo do 1891.
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5 . a SEc cr ON I
Excmo. Sr .: D() conformidad con lo expuesto por el \
Consejo Supremo do Guerra y Marina, en 20 do febr ero úl -
timo, el Roy (q. D. g.), Y (;U su n ombro la Reina Regento
elel Reino, se h a dignado conced er al carabinero do la 00-
mandancia de Guipúzcoa , Luoas Pascual Hurtado, el premio
ele constancia do una peseta mensual ; l a. cual ventaja deberá
disfrutar desde 1.o de febrero de 1888, que cumplió el pla-
zo reglamentario para obtenerle,
De real ord en lo digo ú V. K para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guardo á V. E. much os añ os.
Madrid 6 do marzo do 1891.
A \(Cb..UHAGA
Señor Inspector general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector general do Administración Militar.
:rIt~M!OS DE OONSTA1'l'OIA
li)xCnlo. Sr.: Do acuerdo con lo informado por el Con-
fl ejo Supremo de Guorra y Marina , en 20 de febrero último,
.el Rey (q, D. g.), y en su nombro la Rein a Regente del Reí-
no , se ha dignado conceder al carabinero do la Comandan-
cia de Valoncía, J uan ir!artín Valverde, el premio de eons -
tancia de 2'50 peseta s mensuales; la ounl ventaja deberá di s-
frutar desde 1.0 do octubre ele 18139, qu e cumplió 01 plazo
r eglament ario para obt enerle .
Do real orden lo digo :í V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardo á V. E . muchos año s.
Madrid 6 de marzo de 18m .
AzC'.ümAGA
Señor Inspector general do Carabineros.
Señoros Pr esidente del Consejo Supremo do l1-uerra y Marina
é Insp ector general de Adnúnistl'ación Militar.
E xcmo. Br .: Do acuerdo con lo informado por el O(3n-
sojo Supremo de Guerr a y Marina, en 20 de febrero úl timo,
el Rey (q . D. g.), y en su nombre la. Reina Regente del ~oi­
no, se ha dignado conceder al carabinero de la Comandan-
cia de Murcia, Bernardo Laadínez García, el premio elecons-
tancia de una peseta mensual; la cu al ventaja deberá disfru-
t ar desdo 1.0 de octubre de 1889, que cumpli ó el plazo re -
glament ari o para obtenerl e.
Do re al ord en lo digo á V. E . para su conocimiento y
efect os consiguientes . Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 6 do ma rzo de 1891.
AZCARRAGA
Señor Insp ector genera l ele Úal.'a.binero3.
Señores Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Ó Inspecto r genoral do Administración Militar. .
t. a SECCIÓN
Excmo. El'. : En vist a tt() la ins tancia promovida. p or 01
segundo tcní cn te do Infantería , D. Fran cisco Molero lViera,
en súplic a do que se le conceda la cruz blanca de primera
clase del Mé.rito Militar, por haber servido con el empleo
de "argento primero, durante tres años, en el batallón Disci-
plinario de ::\IGlilla, S. I\I . la Reina Regente del Reino, en
nombre de IJU AU!:,'1.1stO H ijo 01 Rey (q . D. g.), ha tenid o á
bien desestimar la peti ción del interesado, por no eonside-
rarlo comprend ido ni on el reglamento de cuerpos dis cipli-
narios, ni on la real orden da 5 de septiembre de 1881, qu e
fija el plazo de tres años de permanencia en los cuerp os
disciplinarios, para los efectos de recomp ensa .
De real orden lo digo á V. lB. para su conocimiento y
ofectos correspondient es. Dios guardo á V. E. muchos años .
Madrid 6 de ma rzo de 1891.
A ZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Infantería.
REMONTA Y CmíA CABALLAR
:RECLUTAMIENrrO y REEMJ?LAZO DEL EJÉROITO 3 .a SE CCIÓN
5.n SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista do la instancia promovida por la
madre del eold ado·Eartolomé Barroso López, en soli cit ud de
Excmo. Sr. : En vistn de cuanto V. E. expone en su
escrit o de 25 del mes próximo pa sado , haciendo presente lit
difícil situación en qu e se hall an los Depósitos de caballos
sementales, por coincidir el licenciamiento, dispuesto por
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real orden do7 del mism o (D. O. núm. 2\)), con la nportum
ele la s paradas provisionales, y tener que confiar ú lOAre-
clut as el ganado do aquellos centros, lo cual os improcodon-
te , ya por el mucho valor que pan~ 01 JC:;:Ülc1o represen tan
los sementales , cuanto por lo difícil que os su man ejo, y
m ás , part icularmente, en la época ele cubrici ón , S . M. 01TIo)'
(q . D . g.), y en su nombro la Reina Regento del Reino, 1'0
ha dignado resolver qu e por los regimientos del arma do su
cargo más próximos ú los Depósit os y Secciones de Semen-
tales, so faciliten ú los mi smos los individnss de tropa que
necesiten, además de los qu e se determinaron en la r eal or-
den de 6 del citado mes (D. O. núm. 29), tí cuyo fin di ctará
V. E . las órdenes necesarias, verificando la marcha por la
vía forren y con cargo 1Í los fondos de cría caballar, según so
provino en la citada resolución.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondient es. Dios guarde á V. E . muchos añ os.
Maurid 6 de marzo ele 1891.
Azd..nRAG.~
f3 cí.í or Inspector general do Caballería.
Señores Capit an es generales do Andalucía, Granada, Extr ema-
dura, Castilla la Vieja y Al'agón é I nspestor general do
Administración 1'Ilmtal'.
Rll1S I DE1T CI A
6 .a SECCIÓN
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. Ji]., el Rey
(q . D . g.), Y en su nombro la Reina Regento del Reino, ha
tenido á bien autorizar , para residir en esa plaza, al confina-
do, cumpli do, en el presidio do la mi sma, Sotero 2.° Asiá-
tico Gar oía.
De real orden lo digo á V. E . para IIU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos añ os, Madrid
Gda marso de 1891.
Azd n:RAGA
f:1eñor Comandante general do Ceuta.
_ ....4J__- _
RETIROS
3.1\ SE CCiON
Excmo.S r .: En vista de la instancia promovida por el
comandante graduado, capitán del Cuadro eventual del reg í-
miento Infantería Reserva de Tarazana núm. 39, D. Teodoro
Vierge Plana, en súplica do su retiro pa ra Pcdrola, provincia
ele Zaragoza, con los beneficios que con cedo el ars . 25 do la
ley ele presupuestos de Cuba do 13 do julio de l SB5 (Colec-
ción Leg~slati¡;a núm. 2U5), á que so considera con dere-
cho por haber servido on Ultramar m ás de seis añ os, el Roy
(q. D. g.), Y on IOn nombro la Itc ína Regento del Roíuo , h a
t enido tI, bien acceder á la exp resada soli citud, díspodíendo
que 01 referido capitán sea baja, por fln dol presento mes,
en el arma ú que pertenece; expidiéndole 01 retiro y abo-
nándoselo, por la Delegaci ón ele Hacionda eledi cha provin-
cia, 01 sueldo provisional do 180 pesetas al mes, y por las
cajas de la Isla de Cuba la bonificación del tercio ele dicho
h aber, importante 60 pesetas mensuales , como comprendido ~
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011 la regla 2.a ele la real.orden circular ele 21 ele m ayo de
ele 18SD (C. Lo núm . 210), ínter in 01 Consejo Supremo da
Guerra y Marin a informa acerca de los derech os pasivos
que, on de ñnit íva, lo correspondan, :í cuyo efecto se le re-
mitil'ú In expresa da solicitud y h oja de servicios del intero
sado.
. De ronl orden lo digo ú V. E. para su conocimi ento y
demás efectos , Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 6 do marzo de 1891.
AzoÁnRAGA
8eñor Ct\1)itán. tanornl de Arag ón.
Señores Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspectores generales de Administración Militar , Ia-
fantería.
-+--
SUELDOS, HABERES Y GRA1'IJi'ICAO¡ONES
5. 1l SEC CI ÓN
li:xcmo. i:1r .: En 'Vist a de que el primer tenien te de In-
fantería, D. Enrique Iniesta López, al ser dest inado á In Aca-
demia General Mili ta r , como ayudante ele profesor , hab ía
desem peñado en la do sarg eutos elo Zam ora, durante más
ele un año , 01 mismo cargo, en el cual cesó por disolución do
este último centro do ense ñnnza , 01 Rey (q . D. g.), J on su
nombro In, Rein a Regente dol Boina, do conformidad con 10
propuesto por 01 Director de la Academia General Militar,
y con arreglo al real decret o de ,± do abril de 1888 (O. L. n ú-
mera 123) J- real orden aclaratoria do 13 de octubre del
mismo afio (C. L. núm. 390), h a tenido 11, bien conceder al
referido oficial la grati ficación anual de 600 pesetas, que se
lo deberá abennr desde la primera revista que haya pasado
en su nuevo destino.
Do real ord en lo digo á V. ID. para su conocimiento y
domas efect os . Dios guardo á V. JD. muchos a ños . Madrid
6 ele marzo de 18tH.
Señor In spector general de Administrac ión r~ilitar.
Señal' General Subsecretario do este ministerio.
- .....<Xl<>- ....
Ex orno . Sr .: El Rey (q . D . g.), y en su nombre la Reina
Regent e dol Reino, ha tenido a bien conceder al capitán da
Caballería, destinado, on comisión , en la Academia General.
Militar, D. Fídel Iñigo Andueza, la gratificación anual de
1.500 peset as , que 10 corr esponde con arreglo á la real 01'-
don de 7 ele novi embre do 1888 (C. L. núm. 406), por ha-
Ilarso desemp eñando, en propiedad, dos clases en el referido
centro de Instrucci ón. .
De real O1'<1en lo .digo á "y . E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos :lÜ08.
:Madrid Gde marzo de 1891.
A 7.c.\.RRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Gonoral Subsecretario de esto líiinisterio.
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'7.:1 SEOCIÓN
Excmo. Sr.: En vista ele Ia instancia promovida por el
vecino de esa Isla, subteniente, licenciado absoluto, D. 1'170-
desto Disdier y lVlegü:s, en súplica de quo so 10 abonen pagas
qUO dice se le adeudan, el Rey (l. D. g.), y on sn nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido ü. bien resolver que 01
interesado se atenga á la real orden ele 8 do marzo del año
próximo pasado (D. O. núm. 58), que recayó en una roela-
mación análoga del recurrente.
Do real orden 10 digo li V. E. para su conocimiento y
f t D · 1 "T 1" uchos años 11 Iadriddemás o' oc os. lOS guarc ea v, 11'. Il1L1 bu -s. .o.lut\.__
ti elemarzo ele18Bl.
S$ñor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
10.a SEOCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. ID., do 1.0 do
mayo ciol año último, sclioitaudo so autorice al segundo re-
gimiento ele Montaña para que, por adiciOl:al al, ejercicio
de 1888-89, pueda reclamar 116'05 pesetas, nnporue do ha-
beres do 55 reclutas, comprendidos .on cinco justificantos,
cuva cantidad fué deducida por las oficinas Liquidadoras,
I)O~' estar enmondada la focha do los n:lcn~io:uldo8 documen-
tos 01 Hoy íCI. D. g.), yen su nombro la goma Rogonte del
, • ,. ,.. ., C"
Reino, de acuerdo con lo informado por la Inspección )c;no-
ral ele Adminístraoióu Militar, ha. tenido á bien acceder á lo
solicitado: debiendo acompañarse al adicional '1110 se Ior-
mara con aplicación al ano económico ci~ado, cortiflcado
del comisario ele guerra encargado de la revista, salvando
dicho error, y copia do la presento ausorización: y una YOZ
liquidado, su importe será incluido en el primer proyectodo presupuesto que so redacte, C'11 concepto de Oz,z,igac'íones
q71e carecen dacrédito legíslati1'o .
. De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
1 . f t D' Io ,; '"iT E". 11111Cho,'4 años. Ma-<. eHlas e cc os. lOS guan ,,. y. .
drid 6 de marzo de 1891.
Señor Inspector ,general ele Artillería.
Señor Inspector general de Administración Militar.
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Excmo. 81'.: En vista del escrito do V. E., ele 10 do
'¡ulio último, solicitando autorización para que el 7.° bata-
lJ(m do Plaza nucda redamar por adicional cantidades do-
vengadas por ~incli.Yiduos do clicho batallón en marzo de
188B, 01 Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del lleino, de acuerdo con 10 informado por el Inspector
general de Administración Militar, ha tenido á bien acceder
tí 10 solicitado: debiendo hacerse la reclamación de los días
ele haber de cuatro individuos altas el enunciado mes,
por adicional al ejercicio de 1888-89, y su importe, previa
la onortnna liquidación, f'er!~ incluido en el primer proyec-
to d:l presupuesto que so redacte, en concepto de Obligaciones
que carecen ele créditolef]islativo.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo ti Y.JI:. muchos nIlOS. Madrid
() de marzo de 1891.
AliCArmAGA
Señor Inspector general do AriHIería.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista do la instancia promovida por el
comandante mayor del batallón Depósito ele Cazadores nú-
mero 5, solicitando autorización para reclamar por adieio-
nal al ejercicio 1887-SS la cantidad do 721$ pesetas, importe
do socorros facilitados á útiles condicionales, on abril, mayo
y junio elel enunciado ejercicio, pOI' el extinguido batallón
DepóBito de Jaén núm. Ü,1, el Rey ('l' D. g.), yen SU nom-
])1'0 la Reina Regento dol Reino, de acuerdo con lo informa-
do por la Inspección Honoral de Administración Militar, Ira
tenido ú bien acceder á lo solicitado: debiendo hacerse la
roelamación por adicional al año económico citado, y su
importo, una voz practicada la oportuna liquidación, será
incluido en el primor proyecto de presupuesto que se rcdae-
te, en concepto do Obligaciones quecarecen ele crédito legislativo.
Do real orden lo digo á V. Ir. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guardo á V. lE. muchos años. Madrid
6 de marzo ele 18\)1.
AzcARRAGA.
Señor Inspector general do Infantería.
Soñar Inspector general do Administración m:Uitar.
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rOItll1:T.11ARIOS PARA L.A. PRAcTICA DEL CÓDIGO DE JUSTICIA ~U1IT..\R,
1'1'0. D. Javier Ugarte.-Dec1arados oficia les y de observancia ob ligatoria
febrero de este año (D. O . núm. 28).
por el auditor de gue-
por real orden de 5 de
DESECC.lüN
CA.RTILLA DE L.b"fJ LEYES :PEUALES DEL EJ:fi1RCITO, arreglada al Código de Justicia Militar, por
el audior de guerra D. Javier Ugar teo--Declurada oficial , para su lectur a ú las clases de tr op a,
por rea les órdenes de 19 de mayo y 9 de junio de 1885 , reiteradas por la de 6 de febrero de este
año (D. O . núm. 2 C)).
. .' /
. Se hallan de venta en la Administración de este DIARIO y almacén de papel de la viuda é hijos
de F ern ández Iglesias, Carrera de San Jerónimo ro, al precio de 1 peseta, los Formula rios , y
á 0' 50 céntimos la Cartilla.
OBRASEN VENTA ENEL DEPOSITO DE LAGUEHRA
CÓDIGO DE JUSTICIA MILI'l'AE.- Se halla de venta en este Depósito al precio de una peseta el
ejemplar.
.Ma.pa :militar itinerario ele E spaña. - Se hallan de venta, tiradas en tres colores, y
al precio de 2 ' 5o pesetas cada una , las hojas de signos convencionales y las Q1'lC , en orden de co-
locación, tiene n los números 4 5, 55, 56 , 64 Y 65, que comprenden , respectivamente, parte de las
provincias de Madrid , Guadalajara, Cuenca , Toledo, Segovia . - i\'ladrid , Cuenca, T oledo, Ciu-
dad Real.-Cuenca, Valencia, Albacete .- -Badajoz, Ciudad Real, Cordoba. i--Diud ad Real, Alba
cete , Jaén.
Dispuesto , de real or den, que se expendan en el Depósito de la Guerra las vistas panorámi-
cas, reproducidas por medio de la foto tipia , que han de ilustra r la N arración de la Guerra car-
lista de r869 á 76 , el precio señalado es el de 0'7 5 de pese ta lámina , siempre que se adquieran
colecciones completas de las refe rentes á cada uno de los tea tros de operaciones de l No rte, Centro
y Cataluña, y de 2 pese tas vista cuando se compre una suelta.
La colección consta de las siguientes vi stas : M añaria.-17era.-Castro- Urdiales.--Lumbier.-
Las P eñas de Itartea.-Valle de Somorrostro.s-s Valle de Sopu erta.i-s-San P edro Abanto.-Puente
la R einG.-Berga.-P amplona.-San Felipe de Játiua i-s-Batalla de TreviJío.-ChelJJa.-Berga
(bis).-Castellfullit de la Roca.i-- Úastellar de Nuchi-c-Monte Esquill{ a.-S an Esteban de Bast-e-
Valle de Galdames.-Besalú .- E lgueta. -Tolosa. - Collado de Artesiaga .- Puerto de Urquiola c-«
B atalla de Oricaill.-J.vI orella.-Cantam'éj a .- P uente de Gum"diola.-Estella.-Pllig ccrdá.-E li-
{ondo.- Orio. - Guctaria .-Puerto de Otsondo (valle de! Bastan) y Batalla de Montejurra .
2'00
2'50
2'150
2'00
3'00
25'00
1\'00
ü'OIJ
2'01)
q,'(¡()
f,'{10
I)' ({)
ü'O(J
Plas . Gis.Ptas.cu. 1
2':;0 ¡ 1! Map a de Castill a la N lWYU (12 hojas) 200000' . . , , 3'00
W OOIPI l ', . ano ( e Burg os , /,.
~¡ 'OO ¡ Idem di) llud ujoz , ' . . . . . . . . . . l.
¡;'OO 1 Id em (le Zaragúlm ! Escala, " 000
i1J' OO 1 lduru de Pamplona , . . \ o,
. Idem do )!úlaga ".<
3'00 í i . O ... ,i Car ta it ineraria do la Isla.de Luzon , escala, 500.0".10 1 -oo
J'00 1 Alias de la Guerra do Afr ica . . . , . . . . .. . . . . .. • . . . . . . . . . . . , .. '"I Jdem de la de la Ind ependen cia , La en tregu.;
7'1;0 ., Idem íd . 2.' id (¡ Idem íd., :1.. id ) (1)
¡' I dem ÍlI. , 1:' Id \:;'00 Idern í,\ , ¡i ." id .
"
It inerario (le Burg-os,-en un tomo .
Idein ~ l.c las Provineius '{ascougarlas , en id ';: . . '. ' .
~ 'Oü In elac.wn"dH los pu nt os no etapa en laH m arc has Ol'Ül1HU'W 3 de
:H lO la:; t ropas . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. 4'00
2'00
2'00 I~' T,\c'l'IGAS m; lliFA::'iT; m i A AP ROBADAS p on n E.u. ¡lEOnETO DE ti DE J Ul.IO DE 138!
,W)O
2'0:) Instru cción del recluta , , . . . . . . . . • 0'7;;
:J'no IlIonl de seccl ón y compañ ía ." '.. :P~:)
l.'<in ¡ I(!('n; de hal nll ón 2'on
:>'00 IIdem de hrigadu ú re giru ícnto , . . . . . . 2' t;O
2'00
2:00 (1) C¿l'responclen los t <>IDOS n, IlI . IV, V Y YI ,le la Historia do la Gue rra
3 '00 I de la In dependencia, que publica el ~;xcm o. Sr . General D Jose G óinez de Ar-
2-00 t echo; los pedid os S~ sirven en este Depostto,
Mapa itiner ario militar de Esp a ña (hoja). . . . . . . . , ..
Idem mural de Espa ña y Portugal, esca] a ,¡¡OO~oOO """"" ' "
Idern de Itali a. : " , 1
Idem de Fra ncia , , Escala ----
Id em de la 'l'urqu ía europ ea l 1.000 .000
Idem de la id . Asiáti ca , esca la,1Bii}o.Jó' .' .
Idem de Egipt o, esca!a '¡;()()~O'JO "" " ' " ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ''' ' ' ' '' '' '
1
Idem de Burgos, escala ,;:(;v .ooo' : ' .. ' " .
Idem de Espa ña y Portu gal, eSta la ' l" ""!) \(00,1881. . . . . . . . . •... .
a ,au w , t
Mapa ít ínerario de las Provínclas Yascon ga- i
das y Navarra ','Ido!Yl id., de i ~l., id. ! Íl l., esta mpad o en tola . .
Idem ¡d" de üa laluña , .. , . , .
Idem íd ., do Anda lucta , , .
I,I,)J11 íd ., de íd .• en te la .
Il~('rn !11., de ~;l'anatl a " , Escala _.L_
Ifll3JU íd ., de 1\1.. en tel a " ' . . " :00 GOO
1(11'111 id., de Extromu dura . . . . . . .. .. •.. . . . . .1 ~ .
I tletn !u., de Val en cia , \
dem u1., de Burgos , .
ídem id ., de Arns on .
ltiem id., de Cas ~il!a la VieJa. . . . .
1em 111., de Gal ícia . . . . . . • .. . , , . , .. , • . . 1
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Memori a general. : .
Instrucciones para la ens eñanza del tiro con carga reducida .
Reglamento provis ional (hl tiro .
TÁCTiCA m: CAllALr.}J.tiA
Ins trucción de l recluta á pie v á caballo .
Idem de la secci ón y escuadré n , .
ll~m~ ~~ rC.9~~ll¡eI~od··: .'; ~ : . : " .
t..e !H (. -' JH l :-- (_u~a .: n h~lün • • . • . . • • • • • • . . .• •••• • • • . . • • . . . • . , ,
Bases tIc la inst rucción - . . . . . . .
Tomo 111 de la táctica de Artillerí a .
Memori a de este Dep ósi to sobre organizacíon míhtnr de Espa-
na , tomos 1, Il , tV '! Ví, cada uno .
Ideni tomos Y v VII , cada un o .
Idem id. VII I . ~ .
Idem id . IX " . " .
Idem íd. X .
l dem id. XI, xn yXIII , cada uno " .
Libreta dol hahi litudo de ejercicio de 18S\1-\}O .
Idern de eje rcicio» anter iores. . . . . . . . . . " ". . . . . . . ".
ll e$'lamenlo para las caj as de recluta, apr obado por real ord en
([e 20 de febr ero do i8"7\l ". . . . . . . . . . . . .
Id em de exenciones par a declar ar , en defini tiva, la ut il idarl Ó
inutil idad de los individuos do la clase do tropa del Ejérc ito
cue se hallen en el servi cio mil itar, upruhudo por rea l ordende J. .Ode febrer o de Uf!9 " .
Idem de la Orden del S,léritlJ Militnr , aprüh::Hlü por real orde n
de 30 de octubre de 2878 . . . . . . .. . . . . . . w •••• •••• • • ••••• • • _ •
Idern de 1:\ Orden de San Fernan do.. aprobarlo por real ord en
dc! Ode lTInr7. D de iE;-G6. . . .. ..... • ~ _. . '.' .
Idem de la Iteal y ~!i!it~! l" Orden de San HennenegHdo .
Idem de rese rva del Cuer po de Sanklau Militar, aprobado }HH'
re al orden de i .i de marzo de -j H7n .. . •. . . . . . . . . . . . ' " .
ne'B' la.n~ell t o de las músicas :~~ ch aruugas, apro bado por r eal or-
den He 7 de ag ost o de 187" . . . o• • • •o• • o.• • oo. oo. . . . •• • • • ... •o
Idem relativo al PU ¡;;Ú v ft f'·CCi130 de h15 ic íes y oílcmles ti les
'*\rc.ito~ de Ult ra mar, aprobado por l~f.:i HI orden un L° de
1113rzo (le 1&}j o• . o•• • • • , • • • • • • • . • • • • •o• •• •• • • •. o.• • .•
I rlem para la redacción de las hojas de servi cio .
•1011 para el régimen de las hih liutucus . . . o • • • • • o • • • •• •• • • • • • •
UCGlmnento para el servi cio de cam pana .. .. . .
0' :50
0'15
2'00
10'00
7'ÚO
.i 'i~O
s-oo
e-co
7';;0
3'00
2'50
1'00
1'00
1'('O
0'30
O'úO
Id era provisi onal de remont a .
I Idem sobre el modo de declarar la rasponsahil id nd ó ír respon-
! salri l ídnd , y el dcr eeh » á resarcimlcnto por dete rioro, etc .
¡ Idem de Ilnsnitales nnl llores . . . . .! Idem nar a ('1' per sonal del :\1atcri a: de Ingeni eros .
Idem de indemnizaciones por servicios espec ial es o comisiones
1
I extraord inarias .
I
Ley de peusíones de viudedad y urfandnd de 25 de junio de iSOí
r:~ de agos to de 18~~6 .
; Idem de ~~8 _T~'i ~~u~l ;rle~ de F~l (~rr[t ". " o•oo•• • o• o• •• "• •• "( h!elH de :"..n nnCl a nl! Ofl l O 1l111Itnr o ." •• " • • • • • •• • • • o • • • • •• • •
'
1
1
Revista :líi!Úar ES11:liwla. t ~H!l OS J al XVI inclusive, cada uno . . .
. }~sladns de cs tnd ístlca crhuina l milita r .. . o. oo o•• •" . ... .. . ""• •"
Estados ponra cuonlns de HahitHado, uno ."" . . "oo•• • • • • ""• • ,, "".i Instrucc iún lHlr tl tra baj os de e:-nl1:{)o. . "• • O" • • " • • • •• • • " , • • • • • " •
1 Instrncci án para la pres.~n v8.ci 611 del c ólera .. . & •••• o•• o. o• • • ••
! Carul la do uniform idad del Cuerpo de E, ~l. del Ejér cito .
I 1lH Higi en e m ilit ar en Francia y Alemania _ o.
i! ll ir eeci6n de los ejércitos; exposiciÓn de las fun ciones del It M.
¡;u pa z y en guerra . tomos t y JI . . . . . . .. . .
Diccionario de legislaci ón mi lit ar, por Mnfüz y Terr ones .
'1 Tratado elemental tla astronomía, por Echcvarría . •. .. .. . . .. ..
Guer ra s irregulares, por J . lo Chucon (dos tom os) .
Compendio te órico pr ácti co de topografía, por el teniente coro-
l nel comand ant e de lt .:u . ~ D. Federíeo .Magailanes .. o O " • o • •I Informes sobre el ej érc ito alcm ún , por el General Harón de
j!, Kaulhars , del ejér ci to ruso; trnd ucida de la edición fra ncesa
por el capit án dt~ Inínnlertu D. J uan Ser rano AIlamira .
El -D ihu ian te m ili tur » • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • •• •• •
l. Estudio lle Ias conservas arímenticían .
RúghiHtÚn10 de Cont ubilidad (Pa l1üle) & ••• •• • • • • •
\
i.. Lil ~r(i ::\! ~r\~or o. o• • • o, • • •• •• o• • • • o• . • • • •• • • • oo• • o. o• o• • • • • • • •
Idem nh¡r¡ o . . . . . . .
1 Id em de Caj u : .
¡ Idem de Cuentas de cauda les . . " . .
I
! Líhr etas de habil i tado (ejercido W!JiJ-!ll ) , .
Pases par a las Cajas de: reclu ta (el -iOH¡ .
1 Idem l'ara recl utas en Depósito (uí.) .
I Idern pura situaci ón (le licencia il imitada (reser va activa) (kl .) .
1
Ideui de 2.' r c,serq ¡ (id. ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..
Licen cias absolutas por cumpl í.les y por inút iles (íd. ) .
Estu dio sobre la rcsistencln y l's ta bHidad do los odiflcios sorne-! t ídos ú huracanes y 1 crJ'~1l1 (\t.ÜR , por el general Cerero.. . . . '"
,
0(1)0 .
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Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio 6 en. carta particular; según los casos, al
Excmo. Sr. Genera l de brigada, Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione
el envío, advirtiendo que este Centro no pas a cargos contra los Cu erpos ni dependencias, y que los pagos
h an de ser sin quebra ntos de gi ros.
;/0 existen en este establecimiento más obras ni impresos que los anunciados en este catá logo
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